





 การศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
เป็นบริบทที่สำาคัญอย่างหนึ่งในด้านของศิลปวัฒนธรรม เพราะ
การมีอยู่ของภูมิปัญญาในสังคมใดสังคมหนึ่ง ในช่วงเวลาใดช่วง
เวลาหนึ่ง หรือทุกช่วงเวลาในสังคมใดๆ นั้น เป็นเรื่องที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาทักษะทางด้านการสร้าง 
การประยุกต์แนวคิดและความสามารถด้านเชาวน์ปัญญา 
ในการแก้ปัญหาชีวิตของสมาชิกในชุมชนหรือสังคมหน่ึง ๆ  เพ่ือให้ 
วถิชีวีติทีส่อดคลอ้งตามแนวทาง ในการดำาเนนิชวีติภายในสงัคม 
ชุมชนนั้น ๆ  ราบรื่น มีระเบียบ สงบสุข และสามารถที่จะพัฒนา 








 ภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ 





ของคนในการคิดเพ่ือท่ีจะแก้ปัญหา การบริหารจัดการ การปรับตัว 
การประยุกต์ใช้ และการเรียนรู้เพ่ือความอยู่รอดของบุคคล ชุมชน 
และสังคม ตลอดจนแหล่งข้อมูล ตำารา หรือเอกสารซึ่งเป็น 
พื้นฐานความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์
ในตัวเอง เพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาไปสู่คนรุ่นต่อไป ภูมิปัญญา 
พื้นบ้านจึงเป็นผลงานที่กลุ่มคนภายในชุมชนได้ทำาการศึกษา 
ค้นคว้า รวบรวมและจัดให้เป็นหมวดหมู่ของชุดความรู้แบบต่าง ๆ  
มีการถ่ายทอดและปรับปรุงจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 
จนเกิดเป็นผลผลิต ผลิตภัณฑ์ รูปแบบ กรรมวิธีที่ดี งดงาม 
มีคุณค่า อีกทั้งยังมีคุณประโยชน์ รวมทั้งสามารถนำามาแก้ไข
ปัญหา ประยุกต์ใช้กับชีวิตและพัฒนาชีวิตได้ เช่น ความรู้เก่ียวกับ 




สร้างสรรค์ของมนุษย์ ดังนั้น ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดมาจาก 
คนไทยหรือคนในชุมชนนั้น ๆ โดยคนไทยมีถิ่นฐานหรือที่อยู่ 
อาศัยภายในบริเวณท่ีใดมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน ได้ปฏิสัมพันธ์ 
ต่อกันกับเชื้อชาติอื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณนี้ หรือทำาการติดต่อกับ
บริเวณที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งต่างก็รู้จักคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  
เพื่อดำารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมในรูปแบบที่แตกต่างกัน มีการ 
ไปมาหาสู่ระหว่างชนชาติ ระหว่าง สังคม ชุมชน ทั้งในเรื่อง
การแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน การทำาสงคราม การอพยพโยกย้าย 









 2) ปัจจัยทางสังคม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน 
ดังนี้
 2.1) ลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การ
ที่สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ทำาให้คนในสังคมมีวิถีชีวิต
ความเชื่อบางอย่างเหมือนกัน เช่น ความเชื่อเรื่องการนับถือ 
เชาวน์ปัญญากับการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
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ผู้อาวุโส จึงทำาให้เกิดพิธีการรดน้ำา ขอพร ความเชื่อเรื่องเทวดา
อารักษ์ เช่น แม่พระคงคา แม่พระธรณี แม่โพสพ รุกขเทวดา 
ความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้ ผีบ้านผีเรือน ทำาให้มีประเพณีที่
เกี่ยวเนื่องกับอาชีพและความเชื่อ เช่น การทำาขวัญข้าว การ





ประเพณีชักพระของภาคใต้ เป็นต้น   
 2.2) ลักษณะแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพ 
ภมิูศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติท่ีต่างกัน รวมถึงความเคยชิน 




ในการประดิษฐ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือนิยมรับประทานข้าวเหนียว จึงปลูกข้าวเหนียวมาก 
คนทั้งสองภาคนี้จึงคิดสร้างสรรค์ภาชนะใส่ข้าวเหนียวจากวัสดุ
















จากภายนอก เช่น ชาวต่างชาติต่างภาษา หรือจากบุคคลอื่น 
ในชุมชนนั้น ๆ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน สังคมไทยก็เหมือน 
สังคมหลาย ๆ สังคมชุมชนบนโลก ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางด้าน 
เศรษฐกิจ สังคมภายในประเทศ และการรับเอาวัฒนธรรมใหม่ ๆ 
จากภายนอกเข้ามา นำาไปสู่การเปล่ียนแปลงสังคมและวัฒนธรรม 
ด้วยทักษะ ความสามารถการประยุกต์ใช้ จาก “เชาวน์ปัญญา” 
ของช่างพื้นบ้านนั่นเอง 






การคิด เรียนรู้ กระทำาหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับสิ่งที่เป็น 
“รูปธรรม” ที่เกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหาออกมาในลักษณะ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาต่าง ๆ ข้าวของเครื่องใช้ รูปแบบ
ของอาหารการกิน เป็นต้น หรือกับสิ่งที่เป็น “นามธรรม” ในแง่




 เชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคลจะไม่อยู่คงท่ี อยู่ท่ีระดับท่ี 
ตนมีตอนเกิดหรือตอนเป็นทารกแต่จะสามารถเปล่ียนแปลงได้ 
หากได้รับการส่งเสริมที่เหมาะสม เชาวน์ปัญญาของบุคคล 
ประกอบด้วยความสามารถ 3 ประการ คือ 







 ในความสามารถท้ัง 3 ประการ บรรพบุรุษของคนไทย 
เราเองจะเป็นผู้กำาหนดหรือทำาการคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์ 
ดังกล่าวมาทำาการฝึกฝนต่อ เพ่ือเสริมทักษะแนวคิดในด้านต่าง ๆ 
จากที่เรียกว่าพ่อครูหรือแม่ครูอีกทอดหนึ่ง โดยสังเกตจากการ
ใช้ไหวพริบ และการใช้เชาวน์ปัญญาในเบื้องต้นของเด็กในด้าน
ต่าง ๆ ในเชิงช่างพื้นบ้านแต่ละประเภทในการแก้ปัญหา เช่น 
จากการละเล่นหลายชนิดที่ต้องชิงไหวชิงพริบกันระหว่างการ

























 สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนในการ 
สร้างสรรค์ตัวบุคคล หรือทำาการทดสอบตัวบุคคลโดยท่ีไม่จำาเป็น 
ต้องใช้เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนา














ร่วมกันภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางศาสนา เช่น 
การร่วมการทำาบุญ หรือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่ได้มาจากธรรมชาติรอบ ๆ ชุมชน จึงนับเป็นเงื ่อนไขใน 




















โดยตลอด และได้พยายามทำาความเข้าใจที่จะเรียนรู้ ปรับตัว ให้
ทันต่อกระแสของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยการแสดง 
ความรู้ความสามารถใหม่ ๆ  ออกมาผ่านเชาวน์ปัญญาของตนเอง 
ภายใต้การควบคุมองค์ความรู้ใหม่ รูปแบบของการสร้างสรรค์ใหม่ 





งานภูมิปัญญาพื้นบ้าน อีกทั้งยังเป็น “กระชอน” สำาหรับกรอง
วัฒนธรรมต่างพื้นที่ที่เข้ามาให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ของ
ชุมชน โดยมีพื้นฐานมาจากความเป็น “วัฒนธรรม” มากกว่า
ความเป็น “วิทยาศาตร์” เน้นการเชื่อมโยงของการสร้างสรรค์ 


























พร้อม ๆ  กับเกิดความพยายามท่ีจะเข้าใจในวิถีธรรมชาติมากขึ้น 
ซึ่งเป็นแง่มุมเบื้องต้นของพุทธธรรมที่จักเชื่อมโยงความเงียบ
สงบให้เข้ากัน ดังคำากล่าวที่ว่า “การขดตัวอยู่ในที่ที่ปลอดภัย” 
เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสถานการณ์จริงในสภาพ




ต้องผ่อนคลาย ปล่อยวางความไม่อดทน เลิกเร่งร้อน และการ
เรียนรู้ที่จะยอมรับการเนิบช้า และความไม่สมบูรณ์พร้อม จากน้ัน 
ก็ถอดนาฬิกาข้อมือออกไป แล้วมีสติอยู่กับโลกรอบกายของคุณ 
ฝึกมองอย่างช้า ๆ  ฝึกฟังอย่างช้า ๆ  ทำาทุกอย่างให้นานกว่าเดิม 
ไม่รับประทานอาหารรีบเร่ง เดินช้า ขับรถยนต์ตามความเร็ว
ที่กำาหนด เรียนรู้เพื่อจะทำาทุกสิ่งเพื่อสิ่งนั้น ๆ แต่การต่อสู้กับ
ความเร็วไม่มีนัยว่า ต้องทำาทุกอย่างเหมือนทากคลาน เพราะ
กิจกรรมบางอย่างต้องใช้ความเร็ว ศิลปะแห่งชีวิตย่อมมีทั้ง 
จังหวะเร็ว จังหวะช้า และจังหวะกลาง ๆ [3]
 ทัง้นีจ้งึบงัเกดิความหวงัวา่ กจิกรรม หรอืวธิดีำาเนนิการ
ที่ได้กระทำาอยู่อย่างต่อเนื่อง คือประสบการณ์แห่งการรอการ 
หลุดพ้น การนำาผลงานไปใช้งาน หรือการนำาไปแสดงต่อคนอื่น 
การพักผ่อน การก่อเกิดพลังจากการจดจ่อที่มีจุดหมาย และ 
“เป็นการค้นพบความอัจฉริยะที่มีความพิเศษในการสร้างสรรค์










มีความเจริญเติบโตจากภายใน มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ 
มีชีวิตที่เบิกบานอิ่มเอมซุกซ่อนอยู่ และเวลาเดียวกันนั้นเอง 
ก็จะกำาเนิดปรากฏการณ์แห่งการหลุดพ้นที่แท้จริง และบ่มเพาะ 
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